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Vic-sur-Seille – 2 rue Haute,
extension Ehpad Sainte-Marie
(tranche 1, phase 2)
Fouille préventive (2016)
Sébastien Jeandemange
1 La fouille a été réalisée sur une superficie de 285 m2, au sein de l’ancien Hospice Sainte-
Marie fondé au XIVe s., à l’initiative de l’évêque de Metz. Deux zones distinctes ont été
étudiées.  La  première,  d’une  surface  de  134 m2,  concerne  une  partie  du  cimetière
hospitalier, sous forme de vingt-deux inhumations en cercueil et/ou en linceul. Une
partie du cimetière occupe l’emplacement d’un habitat matérialisé par des murs et des
niveaux de sol en mortier de chaux. Un charbon de bois prélevé dans un niveau de sol a
été  daté  par  radiocarbone  entre  1433  et 1624,  avec  une  probabilité  de  95,4 %.  Les
sépultures  fouillées  datent  du  XVIIIe s.  pour  les  plus  anciennes,  d’après  le  mobilier
céramique contenu dans leur comblement.
2 La  seconde  zone  couvre  une  surface  de  151 m2.  Elle  a  permis  la  découverte  d’une
ancienne cave comblée à partir de la fin du XVIIIe s. et dont l’origine pourrait remonter à
la fin du Moyen Âge (XIVe-XVe s.), d’après les fragments de céramique issus des couches
d’abandon de la cave.
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